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Kandilli Rasathanesi, 125 yaşı­
nda. 1868 yılında meteoroloji göz­
lemleriyle faaliyete başlayan, sonra­
ları ağırlığı deprem araştırmalarına 
veren rasathanenin 125. yaşı, 
1993/94 eğitim-öğretim yılı boyunca 
bir dizi etkinlikle kutlanacak. Dü­
zenlenecek çeşitli panel ve toplantı­
ların yanı sıra, rasathanenin kurulu­
şundan bugüne, kullanılan araç­
ların sergileneceği bir müzenin 
açılışı da gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin en köklü bilimsel 
kuruluşlarından biri olan Kandilli 
Rasathanesi, 1983 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi’ne bağlandı ve enstitü 
statüsüne kavuştu. Böylelikle gö­
revlerinde genişleme, organizasyo­
nunda da yenilenme oldu.
Değişim öncelikle “Kandilli Ra­
sathanesi ve Deprem Araştırma Ens­
titüsü” şeklinde adına yansıdı, dep­
reme dönük çalışmalar ilk hedef
oldu.
Enstitü Müdürü Prof. Ahmet Işı- 
kara’nın belirttiğine göre de bugüne 
değin deprem araştırmalarında 
epeyce yol katedildi. Kandilli Ra­
sathanesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü’nün ilk hedefi, Türkiye’­
nin deprem nabzını tutabilmek. Bu 
konuda önemli adımlar aulmış. 
İkinci hedef ise deprem erken uyan 
sistemini getirebilmek.
Bunun ardından da önceden be­
lirleme sistemi geliyor. Ama bu 
üçüncü sistem, tüm dünyada hala 
araştırma safhasında.
Kandilli Rasathanesi’nin 125. yılı 
etkinliklerinin açılışı, 1993/94 eği­
tim-öğretim yılının açılışıyla eşza­
manlı olacak. Gerçekleştirilecek et­
kinliklere bir göz atalım... Ekim ayı­
nda “Büyük yerleşim yerlerinde, 
deprem hasar senaryolarının gelişti­
rilmesi yöntemlerinin irdelenmesi” 
başlığı altında, NATO desteğiyle bir 
toplantı gerçekleştirilecek. İstan­
bul’da uygulamanın ne olacağı be­
lirlenecek; toplantı ayrıca, İstan­
bul’un deprem master planının 
oluşturulmasına da hazırlık olacak. 
İstanbul’u yakından ilgilendiren bir 
başka toplantı ise 10 Temmuz 
1894’te meydana gelen İstanbul 
depreminin 100. yılı nedeniyle Tem­
muz 1994'te düzenlenecek “İstanbul 
ve Deprem” konferansı.
Bu toplantıda, 1894 İstanbul dep­
reminin aydınlatılmasına çalışılacak 
ve şehrin deprem tehlikesi tartışıla­
cak. Ahmet Işıkaıa, Edimekapı, 
Fatih, Topkapı, Samatya, Balat, 
Bakırköy, Yeşilköy ve adalarda ha­
sar, Cerrahpaşa ve Davutpaşa gibi 
semtlerde ise ağır hasar meydana 
getiren, bir kaç bin kişinin de yaşa­
mına malolan 1894 depreminin, bu­
güne kadar yeterince irdelenmediği 
kanaatinde.
O tarihte neler olduğunu tartı­
şmanın, nedenlerini araştırmanın, 
geleceğe yönelik dersler çıkarmada 
önemli bir faktör olacağına inanı­
yor. İstanbul’da meydana gelebile-
üzenlenecek 
çeşitli panel ve 
toplantıların yanı 
sıra, rasathanenin 
kuruluşundan 
bugüne, kullanılan 
araçların 
sergileneceği bir 
müzenin açılışı da 
gerçekleştirilecek.
cek depremlerle ilgili olarak da ens­
titü adına şu açıklamada bulunu­
yor:
“İstanbul şehri, tarihi boyunca 
depremlerin etkisi altında kalmıştır.
Bu zaman zarfında, hasar yapıcı dep­
remlerin sık ve seyrek olarak oluştu­
ğu değişik zaman aralıkları mevcut­
tur. Gerek geçmiş deprem tarihçesi 
ve gerekse İstanbul’u etkileyebilecek 
depremlerin kaynaklanacağı fay hat- 
larmdaki deprem faaliyetleri göz 
önüne alındığında, İstanbul’u gele­
cekte de hasar yapıcı depremlerin et­
kileyebileceği bir vaka olarak ortaya 
çıkmaktadır. Gelecekteki hasar 
yapıcı bir depremin ne zaman meyda­
na gelebileceğinin önceden kestiril­
mesi, üzerinde bilimsel araştırmala­
rın yapıldığı bir konudur. Ancak, bu 
hususta en gelişmiş ülkelerde bile ula­
şılmış bir teknoloji henüz mevcut de­
ğildir.”
Etkinlikler çerçevesinde tartışıla­
cak diğer iki konu ise “Türkiye’nin 
depremselliği ve deprem tehlikesi” ve 
“ Büyük şehirlerimizde ve sanayi böl­
gelerinde deprem riskinin azaltılma­
sı” (Ekim 1993). Ahmet Işıkara, 
Türkiye’nin bir deprem ülkesi oldu­
ğunu vurgulayarak, görevlerinin
tüm ülkeyi kapsayan deprem şebe­
kesini çalıştırmak olduğunu söylü­
yor. Bunun için de bazı adımlar atıl­
mış. “Marmara Denizi’nin etrafın­
daki deprem etkinliğini on-line şekli­
ne de dönüştürülmüş telemetrik sis­
temle izliyoruz. İznik’de de ölçümler 
yapıyoruz ve Marmara’nın güneyine 
kadar uzanıyoruz. Yalnızca Marma­
ra bölgesi değil, Türkiye de yakından 
izleniyor. Türkiye genelinde mevcut 
bulunan sabit 22 deprem istasyonuna 
ve Marmara Bölgesi’ndeki on-line 
şekline de dönüştürülmüş 13 telemet­
rik istasyona ilave olarak, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’dan itibaren 
başlatılan on-line ve direkt telefon ile­
tişindi (diap-up) sayısal deprem istas­
yonlarının kurulmasına başlandı. D i­
yarbakır ve Erzincan deprem istas­
yonları, şu anda faaliyettedir. Bun­
ların sayısı daha da artacak. Türki­
ye’nin deprem nabzını, yarı on-line 
dediğimiz bir sistemle İstanbul'dan 
izleyeceğiz. Türkiye’nin deprem şe­
bekesini modernleştiriyor, günün tek­
nolojisine uygun olarak anında izle­
mek için çalışmalar yapıyoruz. Bir 
deprem olduğunda, kaydedilir ve 
odak noktası tespit edilir. Yeni sis­
temde ise otomatik olarak algdana- 
biliyor. Bu sistemlerin uzun vadeli he­
defi de şu: Türkiye’ye deprem erken 
uyarı sistemini getirmek, ö n ce , Tür­
kiye’nin deprem nabzı tutulacak, 
ardından da bu gelpcek. ” 
Etkinliklerin bir başka toplantısı 
ise ünlü Türk bilgini Mirza Uluğ 
Bey’in doğumunun 600. yılı nede­
niyle gerçekleştirilecek “Türk dün­
yasında bilim” konulu toplantı. Bu 
toplantı da UNESCO Milli Komis- 
yonu’nun desteğiyle Mart 1994’te 
düzenlenecek. Şu anda yapımı süreh 
Kandilli Rasathanesi Müzesi de 
1994 yılında açılacak. Aralarında 
küreler, dürbünler, sismograflar, el 
yazması kitapların da bulunduğu 
400’e yakın parçanın sergileneceği 
müze, kültürel mirası geleceğe taşı­
ma ve bilim dünyasına açma 
amacıyla oluşturulacak.
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